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PENGARUH KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) DAN 
KOMPENSASI TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PT SOLO 
MURNI (STUDI KASUS PADA BAGIAN PRODUKSI) 
Abstrak 
Dewasa ini persaingan bisnis yang semakin ketat mendorong perusahaan untuk 
memiliki kompetensi agar dapat berkembang dan bersaing dengan perusahaan lain. 
Untuk dapat berkembang perusahaan harus dapat memahami keinginan karyawan 
supaya mendapatkan karyawan yang memiliki kepuasan kerja tinggi di dalam 
dirinya. Adanya peningkatan karyawan yang keluar setiap tahunnya selama tiga 
tahun belakangan, diasumsikan bahwa terjadi masalah mengenai kepuasan kerja 
yang ada di dalam diri karyawan pada bagian produksi PT SOLO MURNI. Menurut 
data yang diperoleh bahwa setiap tahunnya angka kecelakaan kerja yang terjadi 
pada bagian produksi selalu meningkat, selain itu sistem pembagian kompensasi 
gaji yang diterima karyawan tidak menentu.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel K3 dan 
kompensasi terhadap kepuasan kerja karyawan. Alat analisis yang digunakan 
adalah analisis kualitatif, analisis kuantitatif, uji kualitas data, uji korelasi, uji 
regresi, dan uji signifikansi dengan bantuan SPSS 16 for windows.    
            Hasil pengujian menunjukkan terdapat pengaruh secara positif dan 
signifikan antara K3 terhadap kepuasan kerja karyawan. Berdasarkan koefisien 
determinasi variabel kepuasan kerja dapat dijelaskan sebesar 28% oleh variabel K3. 
Terdapat pengaruh secara positif dan signifikan antara kompensasi terhadap 
kepuasan kerja karyawan. Berdasarkan koefisien determinasi variabel kepuasan 
kerja dapat dijelaskan sebesar 26,3% oleh variabel kompensasi. Hasil pengujian 
menunjukkan K3 dan kompensasi berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap 
kepuasan kerja karyawan. Secara simultan K3 dan kompensasi berpengaruh pada 
kepuasan kerja karyawan sebesar koefisien determinasi 33,1%. Berdasarkan hasil 
uji linear berganda K3 mempunyai pengaruh paling besar terhadap kepuasan kerja 
karyawan dengan signifikansi 0,03. PT SOLO MURNI diharapkan melengkapi alat 
pelindung diri, memperbarui alat pelindung diri dengan kualitas terbaik, serta 
menambah jaminan kesehatan dengan mendirikan klinik kesehatan di dalam area 
perusahaan, agar kepuasan kerja karyawan meningkat 
 







INFLUENCE OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH (OHS) AND 
COMPENSATION TO EMPLOYEE SATISFICATION PT SOLO MURNI 
(CASE STUDY IN PRODUCTION SECTION) 
Abstract 
Today's increasingly fierce business competition encourages companies to have the 
competence to grow and compete with other companies. To improve the quality, the 
company must be able to understand the desire of employees which to get employees 
who have high job satisfaction on their own. There is an increase of employees who 
come out every year during the last three years, it is assumed that there is a problem 
about job satisfaction within the employee in the production of PT SOLO MURNI. 
According to the data obtained that every year the number of work accidents that 
occur in the production sector is always increasing, in addition to the system of 
distribution of salary compensation received by employees is uncertain.  
      The purpose of this study is to know the effect of OHS variables and 
compensation on employee job satisfaction. The methods used to process the data 
are qualitative analysis method, quantitative analysis, data quality test, correlation 
test, regression test, and significance test with help from SPSS 16 for windows. The 
results of the test show that OHS and compensation affect partially and 
simultaneously to employee job satisfaction.    
      The test results show that there is a positive and significant influence between 
K3 on employee job satisfaction. Based on the coefficient of determination of job 
satisfaction variable can be explained by 28% by K3 variable. There is a positive 
and significant influence between compensation on employee job satisfaction. 
Based on the coefficient of determination of job satisfaction variable can be 
explained by 26.3% by the compensation variable. Test results show K3 and 
compensation affect partially and simultaneously to employee job satisfaction. 
Simultaneously K3 and compensation effect on employee job satisfaction equal to 
coefficient of determination 33,1%. Based on the results of multiple linear test K3 
has the greatest influence on employee job satisfaction with a significance of 0.03. 
PT SOLO MURNI is expected to equip personal protective equipment, renew 
personal protective equipment of the highest quality, and add health insurance by 
establishing health clinics within the company area, in order to increase employee 
job satisfaction. 
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